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The purpose of this paper is to show the prototypes of questionnaires in the research of dumpsite 
informal recycling. The prototypes shown in this paper are based on the fieldwork conducted 890 days in 
Bantar Gebang, Indonesia. In this paper, three prototypes are presented: Form for basic information, 
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1 2010年 2月 11日～2010年 3月 11日 29
2 2010年 6月 28日～2010年 7月 28日 31
3 2010年 9月 7日～2010年 11月 5日 59
4 2010年 11月 7日～2010年 12月 7日 30
5 2011年 10月 12日～2011年 12月 10日 60
6 2012年 3月 20日～2012年 5月 16日 58
7 2012年 8月 8日～2012年 8月 21日 14
8 2012年 12月 5日～2012年 12月 31日 27
9 2013年 1月 26日～2013年 2月 3日 9
10 2013年 3月 9日～2013年 3月 30日 22
11 2013年 6月 5日～2013年 7月 28日 54
12 2013年 8月 30日～2013年 9月 22日 24
13 2013年 10月 1日～2013年 11月 30日 61
14 2013年 12月 20日～2014年 1月 23日 35
15 2014年 2月 1日～2014年 3月 31日 59
16 2014年 4月 17日～2014年 5月 5日 19
17 2014年 7月 1日～2014年 8月 9日 40
18 2015年 6月 27日～2015年 7月 7日 11
19 2015年 9月 12日～2015年 10月 30日 49
20 2016年 5月 14日～2016年 5月 26日 13
21 2016年 6月 21日～2016年 7月 20日 30
22 2016年 10月 15日～2016年 11月 15日 31
23 2017年 5月 5日～2017年 5月 13日 8
24 2017年 5月 16日～2017年 5月 17日 1
25 2017年 9月 9日～2017年 9月 19日 11
26 2017年 12月 21日～2018年 1月 9日 20
27 2018年 8月 29日～2018年 9月 9日 12
28 2018年 11月 13日～2018年 11月 28日 15
29 2019年 3月 6日～2019年 3月 18日 12
30 2019年 6月 2日～2019年 6月 10日 9
31 2019年 7月 16日～2019年 7月 22日 6
32 2019年 9月 9日～2019年 9月 27日 18
33 2020年 2月 24日～2020年 3月 8日 13





























重量 割合 重量 割合
1 食品残渣 111,194.3 57.0％ 18,872.0 69.1％
2 選定屑 1,698.7 0.9％ 1,380.2 5.1％
3 紙 24,484.2 12.5％ 642.3 2.4％
4 布 2,909.2 1.5％ 609.5 2.2％
5 プラスチック 22,766.0 11.7％ 5,518.1 20.2％
6 金属 3,416.9 1.8％ 27.3 0.1％
7 ゴム 1,308.2 0.7％ 103.9 0.4％
8 ガラス 3,826.9 2.0％ 82.0 0.3％
9 その他 21,184.5 10.9％ 95.7 0.4％
10 誤差脱漏 * 2,460.1 1.3％ ̶ ̶
合計 195,249.0 100.0％ 27,330.9 100.0％
出所）BPS（2016a）, BPS（2016b）, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
注）
* 引用元のデータの合計が 100％にならなかったため，誤差脱漏を加えた。














「開けた場所」であり，第 5回目から第 21回目までは，そこに建てられた Ibu Y宅（第 5から 7回
目），Boss M宅（第 5回目の途中），自宅であるバラック小屋（第 8から 12回目），再び Ibu Y宅（第
13から 21回目）の順番で場所を変えながら宿泊している。第 22回目の時に Ibu Yの家族とともに
チクティン・ウディックの「狭い場所」への引っ越しを行い，現在もそこを宿泊場所としている。
地図 1.　調査対象地




























1） 504世帯への構造化インタビュー 2013年 3月
2） 78世帯への構造化インタビュー 2013年 6月から 2014年 4月
3） 139世帯への構造化インタビュー 2015年 9月
4） 35名への構造化インタビュー 2016年 6月および 2015年 10月
5） 59世帯への追跡調査 2014年 1月から 2017年 7月
6） 悉皆調査 2017年 12月
図 1.　調査の展開


















本構造化インタビューにおける調査票は，「調査票 1．世帯の基礎情報」（付録 1），「調査票 2．イ
ンフォーマル・リサイクラーの情報」（付録 2），「調査票 3．高校 3年の学齢以下の者を対象とした就









世帯に対して，2013年 6月と 2014年 1月の 2回調査を行った。
本構造化インタビューにおける調査票は，「調査票 1．世帯の基礎情報」，「調査票 4．連続 14日の


















































年齢（単位：個人） 平均 中央値 標準偏差
男性 33.6 32.0 14.0
女性 32.5 31.0 11.2







リサイクラーとしてのタイプ（単位：個人） 男性 女性 合計
ウェイスト・ピッカー 92 30 122




No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
ミニ・ボスの世帯 0 0  0 7  7
住み込みの子分の世帯 42 8（7）** 19（10）** 0 52（17）**
通いの子分の世帯 9 2（0）**  1（1）** 1 12（1）**
組織に属していない世帯 0 0  0 7  7
注）
*　 調査 No. 1の調査期間は 2013年 6月から 7月，No. 2は 2013年 10月から 11月，No. 3は 2013年 12月から 2014年 1月，
No. 4は 2014年 4月から 5月である。
**  括弧外は新規の調査対象者である。括弧内は，季節変動を確認するための調査の対象者であり，No. 1の調査対象者と共通の
調査対象者である。
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4）35人への構造化インタビュー



















追跡調査は計 4回実施した。調査は，予備調査の半年後である 2014年 1月，予備調査の 1年後で




















 6月調査 3  4  7
10月調査 5（3）* 23** 28



































世帯番号 世帯主名 故郷 住居の場所 電話番号 調査対象地 ： （自動入力）
（自動入力） 直接入力 （A） 直接入力 直接入力
記入日 ： （自動入力）
記入者 ： （自動入力）








1 直接入力 （B） （C）（D） （E） （F） （G） （H） （I） （J） 直接入力 （K）
（以下，必要に応じて追加）
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